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台湾在蒋经国末期，“动员戡乱”体制开始松动，实行民主、恢复“宪政”









1946 年 11 月国民党召开了“制宪国民大会会议”，12 月通过了“中华民国宪
法”，于 1947 年元旦公布，并于同年 12 月 25 日起生效施行。这一“五权宪法”，
第 47 条规定“总统”由“国民大会”代表选举产生，任期六年，连选得连任一
次；第 52 条和第 100 条，规定了罢免“总统”的程序与条件，“总统”除非犯内
乱或外患罪，才可被罢免或解职；在第 35 至 44 条以列举方式对“总统”的地位
和职权做出了规定：如第 35 条规定“总统”为“国家元首”，对外代表国家；第
36 条规定“总统”三军统帅权；第 38 条 规定“总统”代表国家，有缔结条约
权、宣战权、媾和权；第 41 条规定“总统”有任免文武官员权；第 40 条“总统”

















消了。国民党败退台湾后，由台湾省政府和台湾警备司令部在 1949 年 5 月，颁



































争激烈而自己权位并不稳定的情况下，于当年 6 月召开体制外的 “国是会议”，






































1994 年 5 月至 7 月，第二届“国民大会”召开第四次临时会议，进行第三次
































1999 年 9 月的第五次“修宪”基本上是一场闹剧，“国大”延任，民怨沸









































































合纵连横，各个击破。在 1988 年 7 月国民党十三全会上，顺利地接任党主席，
尽管李焕等人在国民党中央委员获得高票，但仅获得了党秘书长一职，李登辉却













































































在 1996 年 3 月选出的第三届“国大”中，国民党在总数 334 席中，只得 183
席，丧失了绝对主导“修宪”的四分之三以上多数。因此，在第四次“修宪”前，
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